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Directori de participants
D.N. BAJPAI
Michel BATTIAU
Enrie BERTRAN i GONZÁLEZ
Benoit BOUSSEMART
CarlesCARRERASiVERDAGUER
Lluís CASASSAS I SIMÓ
Montserrat CUXART i TREMPS
Bemard DÉZERT
Lecturer. Tilak Post-Graduate College. Aurai-
ya (Etawah).
14, Mahobla Tola, Etawah. INDIA
Université de Lille ID, BP 149,59653 Villeneu-
ve d'Ascq Cédex. FRANCE
Valencia 16, 3r. 08015 - Barcelona
UER Sciences Économiques et Sociales. Uni-
versité de Lille l. 59655 Villeneuve d'Adcq,
FRANCE
Departament de Geogratia. Facultat de Geogra-
tia i Historia. Universitat de Barcelona.
CI Baldiri Reixac. 08028 - Barcelona
Departament de Geogratia. Facultat de Geogra-
tia i Historia. Universitat de Barcelona.
CI Baldiri Reixac. 08028 - Barcelona
Gran Via Corts Catalanes, 679, 5e. 08013 -
Barcelona
CI Josep Cuxart, 28, 3r. Cornella de Llobregat
Université de Paris X (Nanterre)
13 Rue du Parc de Noailles. 78100 Saint Ger-
main en Laye. FRANCE
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Brigitte DYVRANDE
KANCHAN SING
Michel LAFERRERE
LAL KESHWAR PRASAD SING
Tadeusz MARSZAL
Enric MENDIZÁBAL I RIERA
H.H. MISRA
Solange MONTAGNÉ-VILLETE
Francesc NADAL i PIQUÉ
Ignasi OLONDRIZ i RIERA
Vicent ORTUÑO i GINESTA
Stanislav PACZKA
Jacques PINARD
96
Instituí de Géographie. UER Lettres et Scien-
ces Humaines. Université de Reims.
57, rue Taittinger. 51084 Reims. FRANCE
Department of Geography. Meerut College.
Meerut. 250001. INDIA
Université Jean Moulin-Lyon III
74 Rue Pasteur. 69239 Lyon. FRANCE
5 Route de Limonest. 69450 Saint Cyr au Mont
d'Or. FRANCE
Lecturer in Geography. Patna College.
Patna University. Patna 800005. INDIA
Instytut Geografii Ekonomicznej i Organizacji
Przestrzni. Universytet Lódzki.
90418 Lódz. Al. Kosciuski 21. POLSKA
Verntallat, 7, 3r. 08024 - Barcelona
Reader. Geography Department. University of
Allahabad. Allahabad 211 002. INDIA
Centre de Recherches d'Analyse de l'Espace.
Université de Paris l.
191, rue Saint-Jacques. 75005 Paris. FRANCE
5 rue Leredde. 75013 Paris. FRANCE
Departament de Geografia. Estudi General de
Lleida (Universitat de Barcelona). Lleida.
CI Rosselló, 501, 7e. 08025 - Barcelona
Verntallat, 7, Ir. 08024 - Barcelona
CI Blasco Ibáñez, 54. Ondara (Alacant)
Instytut Geografii Economiczney i Organizaciji
Przestrzni. Universytet Lódzki. Al. Kosciuski
21. 90418 Lódz. POLSKA
UER des Lettres et Sciences Humaines. Uni-
versité de Limoges. Limoges-Vanteaux.
FRANCE
Av. de la Libération 22. 86000 Poitiers.
FRANCE
Hanuman PRASAD
Ma Teresa RODRIGO i CAMPAMÁ
Rosa SANCHO i ANDANI
Philip Brown SCRANTON
Anna SEGRE
Jayalaxmi Jayantilal SHAH
P.N. SHUKLA
Ludwik STRASZEWICZ
Miroslav STRIDA
Vekhosehu THINGO
Vaclav TOUSEK
R.S.P. VERMA
Departmentof Geography. DAVPost Graduate
College. Azamgarh. 276001. INDIA
CI Corsega 163, 2n. 08038 - Barcelona
CI Canigó, 78, 2n. 08031 - Barcelona
Associate Professor-History. Rutgers University.
Camden. New Jersey 08012
122 West Mount Airy Avenue. Philadelphia PA.
19119. USA
Laboratorio di Geografia Economica. Facoltá
di Economia e Conunercio. Universitá di Tori-
no. Torino 247-2170. ITALIA
Geography Department, s.n.d.t. college
l-thackersey Road. Bombay. 400.020. INDIA
11 KailasNivas, n" 1. 353 RB mehta Road Ghat-
kopar East, Bombay 4CXTl7. INDIA
Head, Geography Department. Tilak College.
Auraiya (Etawah). U.P. INDIA
Instytut Geografii Economicznej i Organizacji
Przestrzni. Universytet L6dzki. 90418 Lódz.
Al. Kosciuski 21. POLSKA
Ul. Sienkiewicza 73, I.AXlZ. POLSKA
éeskoslovenska Akademie Véd. Geograficky
Ústav. Pracoviste Praha. 120-00 Praha.
Wenzigova 7. Cekoslovensko
Department of Geography. Science College.
Kohima. Nagaland. INDIA
Oddieleni Ekonomicke a Socialui Geografie.
ézekoslovenska Academia Véd. Geograficky
Ustav v Bme. Bmo. CZEKOSLOWAKIA
Lecturer in Geography. Govt. College. Mandi
Adampur. Dist. Hissar. Haryana PN 125052.
INDIA
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